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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis dan pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali jika secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika terdapat hal-hal 
yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia untuk 
dicabut gelar kesarjanaan saya. 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu 
berharap” 






“Jangan menganggap remeh diri sendiri, karena setiap orang 
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Saya tahu ini tak sebanding dengan jasa, perjuangan dan 
pengorbanan Ibu dan Bapak 
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senyum kebahagiaan dan kebanggaan 
Pengobat rasa lelah dan sebagai penyejuk hati 
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